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Menjawab    surat    Saudara    tanggal    1       November        2018    nomor    : 
253/031009F5.D!PP5.2/2018     Perihal          Permohonan    1jin     Penelitian     bagi 
Mahas1swa Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia untuk Penyusunan 
Sknpsi  dengan  Judul   "Profit dan  Prevalensi  Pasien  H1pertenS1  Esensial  serta 
Penggunaan  Obat Antihipertensi di Puskesmas Kecamatan Duren  Sawit Periode 
Januari  2016-Januari 2018  • di   Wilayah  Jakarta   Timur, maka dengan  ini kami 
sampaikan hal-hal sebaga1 berikut : 
1.          Pada  prinsrpnya  kami  tidak  keberatan  alas  permohonan  Saudara  
yang okan   d1laksanak8n   d1   wilayah   Jakarta   Timur     Bulan   November   
s.d Desember 2018 dengan mengikuli semua aturan yang bertaku pada 
Puskesmasflnstansi tersebut.. 
2 Apabi1a  dalam pelaksanaan kegiatan terjadi mal praklik yang d1Bk1ba1kan 
dari  tindakan   yang  tidak  sesuai  dengan  SOP  (  Standart  Operasional 
Prosedur )  oleh mahasiswa I  institusi dan tetjadi  penuntutan  dari  pihak 
pasien  f   yang  dirugikan,  maka   hal  ltu   merupakao  tanggung   jawab 
mahasiswa dan institusi. 
3.         Lahan  binaan  yang  kami  berikan untuk melaksanakan  kegiatan  tersebut 
adalah  Puskesmas  Kecamatan  Duren  Sawit serta  segera  menghubungi 
program tenaga  kesehatan  pada instansi  tersebut dengan  Melampirt<an 
Proposal Kegialan 
4.          Melaporkan  kemball  hasi1  pelaksanaan  kegiatan  tersebut  kepada  Suku 
Dinas Kesehalan Jakalta Timurdalam bentuk Laporan Kegiatan. 
5.         Nama Mahasiswa                             Bisabeth Andin!ia Ulami Harkristuli 
NIM                                                    1561050036 
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